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一百多年以来 ,人们对黑格尔的国家哲学有颇多争论 ,是革命的还是保守的 ,是维护普
鲁士专制还是呼唤个人自由 ? 仁者见仁 ,智者见智。本文将从一个新的角度 ,对长期争论不
休的黑格尔国家哲学进行一次探讨 ,从这个角度也许可以获得对黑格尔的国家哲学的新的




国家是一种政治现象 ,为什么成了伦理理念的现实呢 ? 其实从这个命题中 ,我们可以看到 ,
黑格尔所说的国家决非仅仅是一种单纯的政治现象 ,而且也是一种文化现象。在《法哲学原
理》中 ,黑格尔把伦理与道德区别开来 ,道德是主观性的 ,只涉及个人的良心和行为 ,指的是




按照黑格尔的思想 ,抽象法是客观的 ,道德是主观的 ,只有伦理理念才是主观和客观的
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着个人的主观性 ,通过主观性的自我意识 ,国家制度才能建立起来 ,国家作为伦理性的存在 ,
只有通过个人的主观意识才能被认识、才能实现。正因为如此 ,黑格尔在讲了“国家是伦理








科 , 但是其政治学体系中并没有完全把政治与伦理截然分开 , 正义仍为其追求的政治目
标 , 并且把国家看作是最高的善业。黑格尔的国家观很大程度上是回复到了古希腊哲人的
伦理国家观。无论是柏拉图还是亚里士多德的政治理想 , 都是对古希腊城邦政治的反映。
古希腊的特殊的城邦制度 , 对于古希腊城邦的公民来说 , 与其说是一种严格的政治法律结
构 , 倒不如说是一种共同生活的模式 , 希腊国家哲学的基本思想 , 就是要求得一种和谐的
共同生活。柏拉图的理想国 , 亚里士多德的善业 , 就是追求一种优良的社会生活的模式。
黑格尔把国家看作是伦理理念的现实 , 把国家看作善的社会共同体时 , 就承袭了古希腊的
国家哲学 , 将伦理作为政治的基础 , 这样 , 国家不再是单纯的政治现象 , 而被置于一种更
为广阔的文化背景之下。
在黑格尔那里 , 伦理是善的社会共同体 , 是善的社会生活 , 伦理理念的发展 , 经历了
从家庭、市民社会到国家的三个阶段 , 最终是在国家中得以完全的实现。这三个阶段 , 实
际上体现了人类社会的不同层次的共同体 , 体现了不同层次的社会生活、社会关系 , 各自
具有不同的价值取向、伦理精神。
家庭是伦理理念发展的第一阶段 , 是直接的或自然的伦理精神。家庭是靠爱结合起来
的 ,“以爱为其规定”,“所谓爱 , 一般来说就是意识到我和别一个人的统一 , 使我不专为
自己而孤立起来”。④家庭是以爱为基础的 , 父母子女自然亲属之间的爱 , 表现了每一个人
与他人的直接统一。家庭共同体 , 家庭的生活 , 是以爱为纽带 , 靠爱来维持的 , 换句话说
爱正是家庭阶段的价值取向。家庭成员在爱的情绪中 , 意识到一种整体的统一性 , 意识到
自己并非一个孤立的个人 , 而是一个家庭整体中的“成员”, 成员与成员之间是靠爱来维
系的。黑格尔似乎描绘了一种温情脉脉的以爱为基础的家庭生活 , 但是 , 在他看来 , 家庭
毕竟只是直接的自然的伦理精神 , 还只是伦理理念发展的低级阶段 , 家庭中的爱只是一种
直接的自然的感受性。家庭中尽管有爱 , 却是缺乏个人的自主性。伦理理念的发展 , 丧失
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了家庭的直接的自然的统一 , 分化出独立出来的子女 , 子女成为独立的个人 , 有了自己的
个人权利 , 独立个人的联合就构成了市民社会。
市民社会是伦理理念发展的第二阶段 , 家庭的直接的自然的伦理精神丧失了 , 靠爱所
维持的家庭的直接统一被否定了 , 分裂为每一个具体的个人 , 市民社会的原则就是 : “具
体的人作为特殊的人本身就是目的”,“在市民社会中 , 每个人都以自身为目的 , 其他一切
在他看来都是虚无。”⑤市民社会中的成员是分离的、独立的 , 每个人各自追求私利和目
的 , 利己就是市民社会的价值取向 , 每一个人都以自身为目的 , 家庭阶段中以爱为基础的
伦理规定性丧失了 , 市民社会变成为一个个人私利的战场 , 是一切人反对一切人的战场。
在黑格尔看来 , 市民社会是物质生活的领域 , 人们所追求的是物质利益的满足 , 所以市民
社会的每一个环节就是“需要的体系”, 人们需要满足的是诸如饮食、住房、穿衣、财富
等物质上的需要。家庭是统一的 , 市民社会是分裂的 , 家庭以爱为基础 , 市民社会则是以
利己为原则 , 这似乎是伦理的丧失 , 但实质上是伦理理念的辨证发展 , 从家庭的直接统一
进步到市民社会的特殊性、差别性的阶段。黑格尔认为 , 市民社会一方面分裂为利己的个
人 , 另一方面每个人又是同他人相联系的。“如果他不同别人发生关系 , 他就不能达到他
的全部目的 , 因此 , 其他人便成为特殊的人达到目的的手段。”⑥因而市民社会中的个人也
是相互利用、相互依赖、相互联系的 , 从而具有一种“普遍性的形式”。⑦这种独立的个人
在形式普遍性中的联合的市民社会 , 黑格尔又称其为“外部国家”, 它还不是伦理理念的
真正实现。
国家是伦理理念发展的第三阶段。在家庭中 , 伦理理念体现为爱 , 但这种爱还只是自
然的伦理精神 ; 在市民社会中 , 伦理精神丧失了 , 每个人以自身为目的 , 追求私利 ; 只有
到了国家阶段 , 才是“伦理理念的现实”, 只有国家才是伦理精神的真正体现。国家才是
真正以伦理为原则的 , 是善的社会共同体 , 国家的生活才是真正伦理的生活。在《历史哲
学》中 , 黑格尔明确地说 :“国家是存在的、现实的道德的生活。⋯⋯生活于这种统一中
的个人 , 有一种道德的生活 ; 他具有一种价值 , 这价值只存在于这种实体性之中。”⑧在黑
格尔看来 ,“国家是伦理理念的现实”, 而“伦理是自由的理念”, ⑨所以 , 国家才是“自由
的现实化”, λυ在国家中才能实现自由的生活。在国家中个人的自由得以现实化 , “国家是
具体自由的现实 ; 但具体自由在于 , 个人的单一性及其特殊利益不但获得它们的完全发
展 , ⋯⋯并把普遍物作为它们的最终目的而进行活动。”λϖ个人的自由 , 不仅是个人及其特
殊利益的发展 , 而且以国家的普遍利益为最终目的 , 这是真正的具体的自由 , 而不象市民
社会中的个人只是以私利为目的。这里体现了国家是普遍性和特殊性的统一 , 国家作为普
遍性包含着特殊性 , 承认个人的特殊利益 , 而个人不仅为自己的特殊利益 , 而且也以国家
为目的 , 在国家中个人真正实现了自由。在国家中 , 人才能够真正实现伦理的生活、自由
的生活。
黑格尔认为 :“城市是市民工商业的所在地”, “乡村是以自然为基础的伦理的所在
地”。λω换句话说 , 家庭是乡村这种伦理所在地的基础 , 市民社会则是城市工商业所在地的
基础 , 家庭体现的是乡村社会、农业社会的伦理精神 , 市民社会体现的是城市工商业社
会、资产阶级社会的伦理精神 (因为德语中“市民”这个词也可解作“资产阶级”) 。虽然
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从温情脉脉的以爱为基础的家庭生活 , 转变为赤裸裸的以私利为目的的市民社会 , 似乎是
伦理的丧失 , 但它实质上是一种进步 , 是一种分解了的发展了的伦理进步 , 是从乡村农业
社会到城市工商业社会的进步。当然 , 在黑格尔看来 , 家庭、市民社会的环节各有其局限
性 , 只有国家才是伦理理念的现实 , 是伦理精神的完全体现。从黑格尔对家庭、市民社会
和国家的描绘中我们看到 , 它涉及的不但是各种有关的制度 , 而且更是各种不同的生活方
式、价值取向、伦理精神。
二、国家与政治情绪
在黑格尔看来 ,国家不仅仅是一种政治实体 ,而且也是一种文化实体 ,他把国家区分为
两个方面 ,“作为主观的实体性 ,这种必然性就是政治情绪 ;作为客观的实体性则不同 ,它是
国家的机体 ,即真正的政治国家和国家制度。”λξ国家作为客观方面是体现为国家制度 ,作为
主观方面则是体现为政治情绪 ,国家制度并非离开政治情绪的纯客观的存在 ,相反 ,国家制
度的存在是受主观的政治情绪所制约的 ,主观的政治情绪是客观的国家制度良好运作的基
本条件。在黑格尔那里 ,客观的国家制度和主观的政治情绪是有机的统一。
那么 ,何谓政治情绪呢 ? 黑格尔是这样解释的 ,“政治情绪 ,即爱国心本身”,“这种政治
情绪一般来说就是一种信任”。λψ所谓政治情绪 ,就是爱国心 ,就是对国家的信任 ,它“是这样
一种意识 :我的实体性的和特殊的利益是包含和保存在把我当做单个的人来对待的他物 (这
里就是国家)的利益和目的中。因此这个他物对我来说就根本不是他物。”λζ作为政治情绪
的爱国心、对国家的信任 ,并非一种纯主观的信念 ,相反 ,因为它意识到个人的特殊利益包含
在国家的普遍利益和目的中 ,因此国家对个人来说就根本不是他物。爱国心 ,亦即对国家的
信任就是这样来的 ,在国家的普遍利益和目的中 ,包含着每个人的特殊利益 ,只有在国家中 ,











黑格尔认为 :“宗教以绝对真理为其内容 ,所以最高尚的情绪 ,就是宗教情绪。作为直
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束力。”λ}宗教情绪体现了对上帝的信仰 ,意识到上帝是万物的原理、原因 ,是万物之所系 ,国






情绪 ,如果是宗教狂热 ,是不符合理念的宗教情绪的 ,那只会把宗教和国家对立起来 ,用宗教
反对国家 ,真正的宗教情绪则是同国家的理念相一致的 ,通过宗教情绪是有助于认识国家
的 ,从而也是承认和支持国家的。在《历史哲学》中 ,黑格尔更为明确地指出 ,国家是建筑在
宗教上的 ,一个人如果信奉上帝 ,就愈是愿意履行他的作为国家成员的职责 ,因为对国家的
服从是能很容易地同对于神的敬畏结合起来的。“国家是建筑在宗教上面 ———国家的根是
深深地埋植在宗教里 ———我们主要地说 ,国家是从宗教产生的 ;而且现在和将来永远会如此
产生 ;换句话说 ,国家的各种原则必须被看作在本身和为本身是有价值的”。µυ正因为国家具








着民族的主观自由 ,因而也包含着国家制度的现实性。”µϖ显然 ,黑格尔的这种思想 ,就是我
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然 ,在黑格尔那里 ,某一民族精神只是世界精神发展的一定时期的体现 ,这就陷入了唯心的
神秘主义 ,但是这并不排斥黑格尔在这一问题上所具有的真知灼见。
黑格尔认为 :“一个民族所采取的宪法是同它的宗教、艺术和哲学 ,或者 ,至少是同它的
种种观念以及种种思想 ———它的一般文化 ,形成一个实体 ———一个精神 : ⋯⋯一个国家是一
个个体的总合 ,不能只取出一个特殊的方面 ,虽然是极其重要的方面 ,如象国家宪法方面 ,而
把它单独以考虑和决定的。”µψ黑格尔这里所讲的宪法 ,并不只是指狭义上的宪法 ,而是广义
上的宪法 ,指的是国家的大经大法、政治制度。µζ这就是说 ,一个国家的政治制度、宪法是同
宗教、艺术、哲学 ,同它的一般文化 ,组成一个整体 ,必须从整体上去考虑国家制度。一个国
家的政治制度、法律只有在同人们的道德、需要、宗旨相一致的时候 ,才能存在 ,一旦失去这
种一致性 ,它就会被符合人们的新的道德、需要、宗旨的新的政治制度、法律所取代。其实 ,

















的最初形态里 ,“个别性依然沉没在它的本质中 ,而且还没有得到独立存在的权利。”µ∼总之 ,






















族精神中的个体性还只是初步形成 ,还不是成熟的个性 ,而只是感情形式的个性 ,因此是“美
的个体性”。(在黑格尔那里 ,美是精神呈现于感性形式中 ,精神最终是显现在理性形式中。)
“美的个性”的原则 ,使希腊人的整个生活渗透着艺术精神 , 他们的气质是美的气质 ,因此黑
格尔把古希腊的文化、宗教以至政治都看作是艺术作品。ν{在古希腊的艺术作品中 ,“各个人
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便有这种无限的冲动 ,要表现他们自己 ,并且要在表现中找到快乐。⋯⋯他们太强有力地被
激动了 ,太专注于他们的个性的发展。”“自由自在 ,宛如中天歌唱的小鸟 ,只有人类才这样表
示着他的无拘无束的人性里的一切。”ν|甚至在黑格尔看来 ,就是希腊人的神祗也都充满着
美丽的个性。正是这样的民族精神 ,决定了希腊人的民主政治 ,“只是民主的宪法才能够适
















政治和权力凌驾在具体的个体上面 ,个人不得不服从 ,不得不受其束缚。显然 ,罗马国家的
普遍性是同个人处于对立之中的抽象普遍性 ,还不是以后的日耳曼国家中的与个人相统一
的具体普遍性 ,为了罗马国家的普遍目的 ,必须牺牲个人的自由。罗马王国的这种原则“仅









的自由 ,自由是他们第一个口号。在黑格尔看来 ,路德新教的宗教改革的根本内容就是 :“人
类靠自己是注定要变成自由的”, οζ因此 ,他把路德新教、亦即经过宗教改革的基督教的精神
等同于自由精神 ,并且也将德意志的浪漫主义艺术当作是最具有自由精神的最完善的艺术。
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都是自由的 ,这是自由的真正实现 ,是特殊性和普遍性的统一。国家对个人自由来说 ,不是
















更为深刻 ,更能说明问题。洛克、卢梭等人提出的社会契约论 ,认为国家起源于社会契约 ,国
家制度是众人同意的结果 ,人民如果不同意现有的政府形式 ,就应该更换 ,建立起大家所同
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